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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT KAI
(Persero) diukur berdasarkan keputusan Menteri BUMN No: KEP-
100/MBU/2002 mengunakan rasio Imbalan kepada pemegang saham (ROI),
Imbalan Investasi (ROE), Rasio Kas, Rasio Lancar, Perputaran Total Asset
dan Rasio Modal sendiri Terhadap Total Aktiva untuk tahun 2010-2013.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel penelitian ini adalah
kinerja keuangan PT KAI (Persero). Analisis data yang digunakan pada
penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung
berapa rasio dan kemudian dianalisis mengunakan surat keputusan Menteri
BUMN No: KEP-100/MBU/2002.
Hasil analisis menunjukan bahwa PT KAI (Persero) periode 2010-2013:
ROE menunjukan kinerja perusahaan masih kurang sehat karena rata-rata
rasio ROE 6,91. ROI perusahaan menunjukan kinerja perusahan belum
optimal dalam mengahasilkan laba karena rata-rata rasio ROI 9,45. Rasio Kas
menunjukan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan sehat dalam
penyediaan dana tunai karena rata-rata rasio kas 59,06. Rasio lancar
menunjukan tren penurunan tetapi aktiva lancar masih bisa menutupi
kewajiban lancar karena rata-rata rasio lancar 156,54. TATO menunjukan
kemampuan perusahaan dalam keadaan kurang sehat untuk menghasilkan
pendapatan yang didukung dengan asset yang tersedia karena rata-rata TATO
84,34. TMS terhadap TA menunjukan bahwa pengelolaan komponen modal
sudah baik karena rata-rata TMS terhadap TA 59,05.
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